










LAPORAN PROGRAM KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN 2016/ 2017 
 
Unit : VIII.D.3   Lokasi : Wunut, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul 
No 
Uraian Program/ Kegiatan, 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Nama Kegiatan: Penyelenggaraan 
Penyuluhan Kesehatan dengan alat 
Cek Up Elektrik 
Sasaran: Warga Dusun Wunut 




2 Nama Kegiatan: Penyelenggaraan 
Pembuatan Pupuk 
Sasaran: Ibu-ibu Dusun Wunut 






3 Nama Kegiatan: Penyelenggaraan 
Bank Sampah 
Sasaran: Remaja dan Ibu-ibu Dusun 
Wunut 




4 Nama Kegiatan: Penyelenggaraan 
Festival Keagamaan 
Sasaran: Anak-anak Dusun Wunut 




5 Nama Kegiatan: Penyelenggaraan 
Pelatihan PHBS 
Sasaran: Anak-anak 






6 Nama Kegiatan: Penyelenggaraan 
Pemeriksaan Jentik Nyamuk 
Sasaran: Warga Dusun Wunut  





7 Nama Kegiatan: Penyelenggaraan 
Pengadaan Inventaris Masjid 
Sasaran: Warga Dusun Wunut 






8 Nama Kegiatan: Penyelenggaraan 
English For Fun 
Sasaran: Anak-anak Dusun Wunut 
Tempat: Balai Dusun 
Keilmuan  
 
 
 
 
225 
 
 
